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ABSTRAK
Salah satu jenis kegiatan dari PNPM MD adalah Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok
Perempuan (SPP). Kegiatan ini bersifat dana bergulir yan dikelola oleh UPK . Pengertian dana bergulir dalam
penjelasan ini adalah dana yang berasal dari dana BLM  Program yang telah dikembalikan ke UPK sebagai
pengelola dan digulirkan kembali ke masyarakat. Dengan berbagai penguatan perangkat pengelolaan dan
model pendampingan dalam memberikan dampak yang menunjukkan hasil pengelolaan dana bergulir yang
transparan dan mempunyai akuntabilitas. Di UPK Kecamatan Boja sendiri saat ini memiliki aset dana bergulir
yang lebih dari 2,5 milyar dengan jumlah kelompok mencapai 341 kelompok dengan peminjam sebanyak
1760 orang. Dengan pengelolaan aset yang sangat besar dan dengan jumlah kelompok peminjam yang akan
semakin banyak, diharapkan kedepannya UPK akan menjadi sebuah lembaga yang lebih profesional dalam
pengelolaan dana bergulir dengan tetap mengedepankan aspek pemberdayaan. Dengan adanya tuntutan
tersebut maka  permasalahan dan kendala yang ada saat ini tentang pengelolaan data dan pelayanan
terhadap masyarakat dapat diatasi dengan membuat sebuah Sistem Informasi yang khusus dirancang untuk
membantu pengelolaan data dan pelayanan terhadap masyarakat tersebut. Dengan adanya sistem tersebut
pengelolaan data dan pelayanan terhadap masyarakat bisa berlangsung secara maksimal dan UPK bisa
tumbuh dan berkembang menjadi sebuah lembaga yang diharapkan.
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ABSTRACT
One type of activity is the addition of MD PNPM savings and loan capital for the Group of Women (SPP). This
activity is a revolving fund administered by UPK. Definition of a revolving fund of funds in the explanation of
this is derived from BLM Program funds that have been returned to the UPK as a manager and rolled back to
the community. With a variety of strengthening the management and assistance in providing a model that
shows the impact of the management of revolving funds are transparent and have accountability. Boja own in
UPK district currently has a revolving fund assets of more than 2.5 billion by the number of groups reached
341 borrower groups with as many as 1760 people. With a very large asset management and a number of
groups to be more and more borrowers, expected future UPK will be an institution that is more professional in
revolving fund management while promoting the empowerment aspects. Given the demands of the problems
and obstacles that exist today regarding the management of data and services to society can be overcome
by creating an information system specifically designed to assist the management of data and services to the
community. Given these data management systems and services to the community can run optimally and
UPK can grow and develop into an institution that is expected.
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